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WiWit Handuweni.2018.”Pengelolaaan Pembelajaran IPS Berbasis 
Kewirausahaan Sebagai Strategi Untuk Meningkatkan Kemandirian 
Peserta Didik di SMP Muhammadiyah 3 Randudongkal”. Tesis Program 
Studi Magister Administrasi Pendidikan. Sekolah Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pembimbing I Dr. Suyatmini, 
M.Si, Pembimbing II Dr. Ahmad Muhibbin M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1)Pengelolaan 
pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan, 2)Kemandirian peserta didik serta 
3)Kendala-kendala dalam pengelolaan pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode 
pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. 
Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Narasumber dalam 
penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, 
Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana, bendahara, guru Bimbingan 
Konselling, guru IPS dan peserta didik. Instrumen pengumpulan data 
menggunakan lembar observasi dan pedoman wawancara. Teknik analisis data 
menggunakan analisis model Milles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan diantaranya: 1)Dalam 
pengelolaan pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan, Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) disusun dengan mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan 
dalam langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Dalam penyusunan silabus, 
dengan menambahkan satu kolom untuk mengintegrasikan nilai-nilai 
kewirausahaan. 2) Kemandirian peserta didik di SMP Muhammadiyah 3 
Randudongkal dalam pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan yaitu inisiatif, 
percaya diri dan bertanggungjawab. 3) Beberapa kendala yang ditemui dalam 
pembelajaran IPS berbasis kewirausahaan di SMP Muhammadiyah 3 
Randudongkal adalah keterbatasan dana dan sarana dan prasarana yang kurang 
memadai. 
 





















Wiwit Handuweni.2018. "Management of Social Studies Learning Based on 
Entrepreneurship as a Strategy to Increase the Independence of Students in 
Randudongkal 3 Muhammadiyah Middle School". Thesis of Educational 
Administration Masters Program. Postgraduate School. Muhammadiyah 
Surakarta university. Advisor I Dr. Suyatmini, M.Si, Advisor II Dr. 
Ahmad Muhibbin M.Sc. 
 
This study aims to describe: 1) Management of entrepreneurship-based 
social studies learning, 2) Independence of students and 3) Constraints in 
managing entrepreneurship-based social studies. This type of research is a 
qualitative descriptive study. Methods of collecting data are observation, 
documentation and interviews. 
The validity of the data uses source triangulation. The speakers in this 
study were the Principal, Deputy Principal in the curriculum field, Deputy 
Principal for facilities, infrastructure, treasurer, Counseling Guidance teacher, 
Social studies teacher and students. The instrument of data collection uses 
observation sheets and interview guidelines. The data analysis technique uses the 
Milles and Huberman model analysis which consists of data collection, data 
reduction, data presentation and conclusion drawing. 
The results of this study provide conclusions including: 1) In managing 
entrepreneurship-based social studies learning, Learning Implementation Plans 
(RPP) are prepared by integrating entrepreneurial values in the steps of learning 
and assessment. In preparing the syllabus, adding a column to integrate 
entrepreneurial values. 2) Independence of students in Muhammadiyah Middle 
School 3 Randudongkal in entrepreneurship-based social studies learning, namely 
initiative, confidence and responsibility. 3) Some of the obstacles encountered in 
entrepreneurship-based social studies in Muhammadiyah Middle School 3 
Randudongkal are the lack of funds and inadequate facilities and infrastructure. 
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